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Resumo: O objetivo deste trabalho foi reduzir o número de não conformidades em um 
processo produtivo de blocos de concreto, padronizando a umidade da massa utilizada 
como matéria-prima para sua fabricação. Para isto, foi utilizado parâmetros para análise 
da umidade presente na massa e aplicação de um sistema de controle da umidade durante 
o processo. Com base em dados obtidos, foi constatado que a principal variação da 
umidade durante o processo é oriunda da quantidade de água presente no pó de pedra 
recebido da pedreira em diferentes datas, que conforme mudanças climáticas, ocorre 
variações em sua umidade acarretando em mudança na quantidade de água a ser 
adicionada na mistura. Após a implantação da padronização da umidade da massa, é 
possível prever uma redução de 4,9% de não conformidades de produtos, além de 79% 
no prejuízo financeiro mensal com matéria prima e mão de obra, em decorrência dos 
produtos com defeito. 
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